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La investigación plantea como objetivo, determinar los Costos Laborales y su incidencia en 
la Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 
2018, investigación del tipo aplicada y cuantitativa, diseño explicativo, con una población 
conformada por toda la información referida a los costos laborales y la información de los 
estados financieros, así como de 16 trabajadores; aplicando las técnicas de la observación y 
la entrevista y como instrumentos la ficha de observación y la guía de entrevista. Los 
resultados indican que el nivel de cumplimiento de los costos laborales en la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, es bueno, pues se cumple con 
pagar los costos salariales y los costos no salariales de acuerdo a lo establecido en la 
normativa laboral y contable. Se concluye que los costos laborales inciden en la Rentabilidad 
de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, donde 
los valores en relación a las ventas totales nos indican que por cada sol ingresado por ventas 
los costos laborales representan 5.661 céntimos, que por cada sol del costo de las ventas 
16.64% son costos laborales; así mismo que por cada sol de utilidad del ejercicio se ha 
efectuado un gasto de 86.79 céntimos; y por cada sol del pasivo 64.85 céntimos representa 
el costo laboral. 
 






The objective of the research is to determine the labor costs and their impact on the 
profitability of the company Electro Servicios Dávila S.A.C, in the city of Tarapoto, year 
2018; applied and quantitative research, explanatory design, with a population consisting of 
all the information related to labor costs and information from the financial statements, as 
well as 16 workers; applying the techniques of observation and interview and as instruments 
the observation sheet and the interview guide. The results indicate that the level of 
compliance with labor costs of the company Electro Servicios Dávila S.A.C, of the city of 
Tarapoto, year 2018, is good, since it complies with paying salary costs and non-wage costs 
in accordance with what is established in the labor and accounting regulations. It is 
concluded that labor costs affect the Profitability of the company Electro Servicios Dávila 
S.A.C, of the city of Tarapoto, year 2018, where the values in relation to total sales indicates 
that for each sol earned by sales, the labor costs represent 5.661 cents, that for each sol of 
the cost of sales 16.64% are labor costs; likewise that for each sol of profit of the exercise 
an expense of 86.79 cents has been made; and for each sol of liabilities 64.85 cents represents 
the labor cost. 
 







Los costos laborales son aquellos costos que el empleador incurre como producto de la 
utilización de los recursos humanos, el mismo que no sólo comprende el costo del salario 
únicamente, sino que también se incluyen los pagos por la seguridad social y otros beneficios 
que puedan tener los trabajadores de orden laboral;  sin embargo estos costos en el sistema 
empresarial peruano siempre es cuestionado por la alta incidencia en la rentabilidad, de ahí 
que exista un alto porcentaje de informalidad de este rubro en la economía nacional. 
 
Los costos laborales en el mundo siempre han sido una preocupación tanto desde un enfoque 
social relacionado con los derechos laborales, como de índole tributario, pues su aplicación 
al interno de las empresas genera muchas veces que éstas no quieran formalizarse, siendo 
una de las razones esgrimidas por los empresarios que estos costos son elevados; por ejemplo 
en el caso de Colombia, “el costo está por encima del promedio de América Latina y el 
Caribe y se ubica en 53,4%, lo que posiciona al país como el séptimo con los costos no 
salariales más altos de la región; lo que conlleva a un indicador alarmante que indica que 
formalizar un trabajador cuesta 116,7% de su ingreso informal, siendo así el segundo país 
más costoso de la región”(Bardales, 2017; p. 12) 
 
En la realidad nacional, desde el punto de vista de la legislación relacionada a la 
empleabilidad, se ha buscado en los últimos años que los costos laborales sean flexibilizados, 
así el Estado ha intentado otorgar a los empresarios mejores opciones para la reducción de 
sus costos, tales como factores como la introducción del periodo de prueba laboral, la 
intermediación laboral,  los contratos de trabajo sujetos a modalidad, la compensación por 
tiempo de servicios, entre otros; sin embargo la problemática persiste en relación a aceptar 
sin contratiempos los costos laborales por parte de los trabajadores, pues estas acciones no 
estuvieron acompañadas de promoción de una mejora de los estándares productivos de las 
empresas locales. 
 
Un problema asociado a los costos laborales a nivel nacional es que sus altos costos generan 
un desincentivo para que muchos empresarios adopten decisiones de mejora de los salarios 
del personal, pues según Puntriano (2016) por cada S/. 1 que se abone, los costos laborales 




trabajador se considera remuneración salvo que se encuentre de excluida de forma legal, y 
por consiguiente supondrá un costo laboral; y de esta forma no será fácil para las empresas 
implementar aumentos salariales. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI (2018), la tasa de 
empleo informal en el ámbito nacional, en la zona urbana, llegó a 65,7%, lo que implica que 
aproximadamente 1 de cada 6 trabajadores del sistema laboral peruano no está sujeto a los 
beneficios y/o derechos laborales que la ley contempla; y una de las razones para que esta 
situación de evidencia, según la CONFIEP (2017) se debe a los altos costos laborales. 
 
En el caso de la región San Martín, esta realidad problemática asociada a los costos laborales 
no es ajena al sistema empresarial, así según Laberiano (2017) indica que las mypes de 
Tarapoto que tienen trabajadores en planilla, y por consiguiente asumen un costo laboral por 
el empleo de sus trabajadores; no cumplen a cabalidad la totalidad de los costos establecidos 
por Ley; y en algunos casos tienen trabajadores informales, a los cuales no se cumple con 
los beneficios laborales; aduciendo que estos afectan de forma directa la rentabilidad 
empresarial. 
 
Una de las empresas de la ciudad de Tarapoto que viene desarrollando sus actividades 
empresariales de forma continua por más de 30 años es Electro Servicios Dávila SAC, quien 
como parte de sus políticas empresariales ha implementado un alto sentido de 
responsabilidad social empresarial y de cumplimiento de obligaciones laborales a favor de 
sus trabajadores; sin embargo, cumplir con todas las percepciones laborales conlleva en 
muchos casos a afectar la liquidez de la empresa y posteriormente la rentabilidad de la 
empresa. 
 
Bajo este contexto de realidad problemática la investigación determina como problema de 




¿Cuál es la incidencia de los Costos Laborales en la Rentabilidad de la Empresa Electro 






• ¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los costos laborales en la Empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018? 
• ¿Cuáles son los costos laborales que asume la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, 
de la ciudad de Tarapoto, año 2018? 
• ¿Cuáles son las ratios de rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C en 
relación a los costos laborales, año 2018? 
 
Teniendo este escenario, la investigación se justifica, porque los costos laborales en las 
empresas tienen una incidencia en la rentabilidad, y en las mypes esta se manifiesta con 
mucha más intensidad, de ahí que el desarrollo de la presente investigación en una empresa 
del ámbito local de la ciudad de Tarapoto reviste importancia porque nos permite evidenciar 
el comportamiento de estas variables y plantear elementos de mejora en la gestión 
empresarial. Es así que la investigación justifica su conveniencia porque nos ayudará a medir 
los parámetros asociados a los costos laborales y su incidencia en la rentabilidad de la 
Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, contribuyendo de esta forma a que el patrimonio 
y las expectativas de ingresos de sus propietarios estén sustentadas no solo en los procesos 
contables propios de la gestión administrativa, sino en los procedimientos para el 
cumplimiento de las obligaciones en relación a los costos del personal que labora en esta 
empresa y sobre ellos diseñar mecanismos adecuados para incrementar su rentabilidad 
 
Además, la investigación se justifica desde la teoría, debido a que el presente estudio servirá 
de herramienta para revisión, desarrollo y apoyo de una teoría para futuros aportes a la 
gestión empresarial en los temas de los costos laborales y la rentabilidad de las empresas, 
bajo un respaldó de las teorías, doctrinas y conocimiento previo formuladas por autores 
diversos dentro de la materia a ser estudiada, lo cual le entrega credibilidad y objetividad a 
los resultados obtenidos. Desde el punto de vista social, la presente investigación permite 
cuantificar los costos laborales que incurre una empresa de servicios en la ciudad de Tarapoto 
lo que nos permitió establecer y demostrar el nivel de incidencia en la rentabilidad, dado que 
siendo las empresas fuentes generadoras de empleo productivo; nos permitió evidenciar esta 
problemática en pro de una empresa socialmente responsable a favor de sus trabajadores. 




incidencia en la rentabilidad de las empresas tiene un alto sentido práctico, pues esta está 
asociada a toda la gestión productiva de la empresa; por consiguiente, la investigación se 
justifica porque contribuye a determinar elementos de los costos laborales y la rentabilidad 
en una empresa local, y a partir de ello poder inferir a otras empresas de la ciudad de 
Tarapoto. Desde un enfoque metodológico, la presente investigación se justifica pues nos 
permitió demostrar que el tipo de investigación, el diseño planteado y los instrumentos de 
recojo de información que se utilizaron sirven para corroborar hechos y realidades sobre 
variables como los costos laborales y la rentabilidad de las empresas, en este caso de la 
Empresa Electro Servicios Dávila SAC. 
 
Es así que se plantearon los siguientes objetivos: 
 
Objetivo general 
Determinar los Costos Laborales y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018. 
 
Objetivos específicos 
• Identificar el nivel de cumplimiento de los costos laborales en la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018 
• Identificar los costos laborales que asume la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, 
de la ciudad de Tarapoto, año 2018 
• Determinar las ratios de rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C en 
relación a los costos laborales, año 2018 
 
La delimitación del estudio está definido solo a la empresa Electro Servicios Dávila SAC,  y 
entre las limitaciones de la investigación se encuentran la delimitación temporal, donde se 
realiza para el periodo 2018, por tanto, toda la información que se analizada corresponden 
solo y únicamente a este periodo, otra de las limitantes es la espacial, puesto que tiene como 
elemento de análisis de costos laborales y la rentabilidad en la empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, y no a la totalidad de empresas de la ciudad de Tarapoto, lo que implica que 
la investigación sólo está concentrada en dicha empresa y por tanto los resultados son sólo 
referidos a ellos. El recojo de la información se realizó aplicando las técnicas de la 




documental, que ha sido estructurada en función de las variables, sus dimensiones e 
indicadores. 
La estructura del presente informe está dado por el Capítulo I: Revisión Bibliográfica, donde 
se presenta los antecedentes de la investigación, el marco teórico científico y la definición 
de términos; Capítulo II: Material y Métodos, donde se detalla el tipo y nivel de 
investigación, la población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, el 
procesamiento de datos; Capítulo III, Resultados y Discusión, expresado por tablas y 
gráficos de las variables en estudios en función de los datos recogidos con los instrumentos 
de la investigación, comparados con otras investigaciones y el marco teórico para 
contrastarlos e inferir respuestas a la situación encontrada. Luego se detallan las 
conclusiones, finalmente se plantean Recomendaciones y se detallan las Referencias 








1.1.  Antecedentes de la investigación 
 
 A nivel internacional 
Adrianzen (2016) La Rentabilidad De Los Bancos Comerciales Y El Ambiente 
Macroeconómico: El Caso Peruano En El Periodo 1982-2014 (tesis doctoral) por la 
Universidad Politécnica de Catalunya. Se concluye que las variables representativas del 
entorno macroeconómico (la tasa de inflación, el crecimiento del PIB y el nivel de PIB 
por persona) resultaron determinantes recurrentemente significativos de la rentabilidad 
de los bancos comerciales que operaron en el Perú, en el periodo analizado y sus dos 
sub periodos delimitados. Se encontró que las variables propias de la gestión del banco 
(reflejadas en sus ratios de morosidad y de apalancamiento) y las mercado-específicas 
(puntualmente, la concentración de la industria bancaria comercial (HHI) y la variable 
cualitativa que aproximaría el efecto de las reglas regulatorias) tuvieron también una 
influencia estadística significativa sobre la rentabilidad de estos intermediarios. El 
modelo general usado mantuvo sostenidamente su valor explicativo usando los tres tipos 
de mediciones de la rentabilidad de un banco comercial. Empleando la ratio ROE, la 
ratio ROA o el diferencial EVA, el modelo ha contrastado su ajuste para todas las 
muestras analizadas. 
 
Román (2015) Costos laborales, economía informal y reformas a la legislación laboral 
en Bolivia (tesis maestría) por la Universidad de Chile. Se concluye que las reformas 
laborales en el comportamiento del empleo en Bolivia considerando el peso altamente 
significativo del empleo informal (Superior al 60 % desde la década del 80). El trabajo 
realizó una revisión de la legislación laboral boliviana, encontrando que no existieron 
reformas significativas hasta 2006. Para el período 1989 – 2007, se observa que, al no 
haber cambios significativos en las normas laborales, costos laborales ni en el grado de 
fiscalización, se mantiene más o menos constante la relación entre el empleo formal e 
informal, salvo fluctuaciones cíclicas. Se desarrolló y calibró un modelo de equilibrio 
general, dinámico y estocástico de agente representativo en una economía con 2 
sectores, el formal y el informal. En este modelo el tamaño del empleo en el sector 




fiscalización del gobierno. Mayores costos laborales sobre la planilla generan mayores 
incentivos de evasión, lo que ocasiona que el tamaño del sector informal aumente. Por 
otro lado, mayores costos de despido y contratación (costos de ajuste) reducen la 
volatilidad del empleo formal e informal. 
 
Albornoz (2016) Rentabilidad, Riesgo y Eficiencia de los Mercados Bursátiles 
Estadounidense, Español, Mexicano y Venezolano (Periodo 2010-2015) (tesis doctoral) 
por la Universidad de Córdoba. Se concluye que los mercados financieros son esenciales 
para comprender la situación financiera de una economía. Su propósito es poner en 
contacto oferentes y demandantes de activos financieros y establecer los precios justos 
de los mismos. Para que estos mercados realmente contribuyan con el crecimiento 
económico de un país, dependerá de su capacidad y eficiencia. Con el incremento en el 
movimiento de las inversiones en los mercados emergentes, se le está dando bastante 
importancia al análisis de la rentabilidad y riesgo de las acciones, así como a la 
comprensión de la eficiencia del mercado en los mismos. El alcance del presente estudio 
es analizar la rentabilidad, riesgo y la eficiencia en los mercados: estadounidense y 
español (mercados desarrollados) y venezolano y mejicano (mercados emergentes); 
durante el periodo 2000-2009. Se consideran precios de cierre mensuales de títulos e 
índices bursátiles más representativos de estos mercados. Se analizan los principales 
hitos en las economías durante el período 2000-2009. Se evidencia que ocurrieron 
sucesos que afectaron a la mayoría de bolsas de valores en el mundo, en algunos casos 
de manera instantánea y en otros, se dio el efecto contagio de las crisis, meses después. 
Estos fenómenos se explican por la relación e interconexión electrónica de los mercados.  
 
 A nivel nacional 
Sánchez (2018) Incidencia De Los Costos Laborales En La Rentabilidad De La Mype 
Seguridad Servicios E Inteligencia De La Ciudad De Chiclayo, 2016 (tesis pregrado) 
por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Se concluye que La situación 
financiera no fue positiva y en consecuencia se descapitalizó por la insuficiente 
rentabilidad generada por el exceso de los costos laborales, endeudándose con los 
proveedores para la adquisición de implementos de seguridad y armamento afín de 
satisfacer a los clientes, los que a su vez no cancelaron los servicios prestados, 




Los costos del servicio prestado fue 89% respecto de los ingresos otorgados por las 
empresas públicas y privadas por el servicio de vigilancia; asimismo se investigaron los 
costos laborales entre ellos: las remuneraciones, horas extras, gratificaciones, 
bonificaciones, compensación por tiempo de servicios (CTS), 
capacitaciones y movilidad; que por ley 30056 de la Mype, correspondió reconocer al 
empleador, pero deficiente toma de decisiones, la inadecuada gestión empresarial fue el 
resultado que impactaron en la rentabilidad económica, financiera y de inversión al final 
del ejercicio. El impacto de la rentabilidad fue negativo por la deficiente gestión 
empresarial, por tanto, no se cubrieron los gastos operativos y administrativos; siendo 
la rentabilidad económica y financiera afectadas con el -23% y -57% respectivamente y 
se representó en moneda nacional de S/ -124,727.00 soles 
de perdida en el ejercicio investigado.  
 
Juárez & Narváez (2015)  La Planificación de la producción y su incidencia en los 
costos laborales de la empresa El Rocio S.A. de la ciudad de Trujillo – Perú, año 2012 
(tesis pregrado) por la Universidad Privada Antenor Orrego. Se concluye que al 
diagnosticar los aspectos generales y laborales, que la empresa por no haber tenido una 
adecuada planificación en su producción, su costo de ventas asciende a S/, 807,732.62, 
que corresponde a un 70% de las ventas. Al aplicarse la planificación de la producción 
se tuvo que aplicar una planificación en base a un cuadro llamado formato de 
documentos de pedido, el cual ha tenido un papel muy importante, así como el orden en 
el área administrativa para poder tener éxito en su aplicación, la que se demuestra en 
una reducción del 70% al 61.42% del costo de ventas. Al medir los resultados 
alcanzados al planificar la producción, y realizar una comparación cuantitativa se 
obtuvo que los costos laborales disminuyen de 807,732.61 a 708,670.00 soles. Como se 
demuestra en los Estados Financieros, demostrando que la hipótesis es válida. 
 
Bautista; Rocca & Tarazona  (2017) Control interno y su incidencia en el costo laboral 
de la empresa Juegos Borgoño SAC, Lurín 2015 (tesis pregrado) por la Universidad 
Peruana de las Américas. Se concluye que el control interno no está establecido 
formalmente, no hay una persona responsable de controlar las asistencias dentro de la 
empresa, no hay un manual de funciones, no se encuentra un departamento de recursos 




de remuneraciones. El cumplimiento de los valores éticos y el monitoreo continuo no 
son puestos en acción dentro de la empresa, generando malestar en el ambiente de 
control e incidiendo negativamente en el costo laboral. La aplicación de técnicas 
adecuadas de control interno no son aplicados en la empresa, esto genera el 
incumplimiento de las funciones administrativas y contables con medida en su eficiencia 
y eficacia, no logrando la confiabilidad de su información. Los costos destinados a la 
capacitación del personal tienen un ratio del 3.1% del costo laboral, valor considerado 
bueno. 
 
A nivel regional y local 
Trigozo, M. (2017) Determinación Costo de Producción del Café y la incidencia en la 
Rentabilidad De La Empresa Industrial Oro Verde S.A.C. Periodo 2014 (tesis pregrado) 
por la Universidad Nacional de San Martin. Se concluye que la determinación del costo 
de producción de Café tuvo efecto positivo en la rentabilidad de la Empresa Industrial 
Oro Verde S.A.C. Periodo 2014, porque al iniciar sus actividades la empresa estableció 
costos promedio para obtener su margen de contribución, pero se determinó que el área 
de producción no es eficiente en el control de costos ya que no utilizan correctamente 
los formatos de control de los elementos del costo para la determinación del costo real 
del producto. La empresa no realiza planificaciones de su producción, el manejo en la 
materia prima, accesorios e insumos, lo que provoca desperdicios, y pérdida de tiempo. 
Se determinó el costo unitario de cada producto elaborado a base de café teniendo en 
cuenta cada elemento del costo y sacando un promedio de unidades producidas mas no 
el monto real de unidades; lo cual ha permitido evidenciar lo esencial que es para el 
empresario su conocimiento, pues sobre dicho elemento descansan los planes de 
operación sobre la empresa, como lo son valuar los inventarios de productos terminados 
y en proceso, conocer el costo de producción de los artículos vendidos. El costo de la 
mano de obra utilizada en el proceso de producción de Café es impreciso, pues no se 
clasifico ni utilizó un método de control y prorrateo adecuado en los procesos de 
producción. 
 
Ipanaque & Tapullima (2017) Evaluación del control del capital de trabajo y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Servicios Eléctricos C&C EIRL en el 




Nacional de San Martin. Se concluye que el control de los capitales de trabajo incide de 
manera directa y significativa en la rentabilidad de la empresa durante el año 2014, ello 
se evidencia en la reducción en un 2% de rentabilidad, la cual representa 8 378.60 soles 
con respecto a las ventas y una disminución en un 1%, el cual representa 6 470.91 soles 
con respecto a los activos, esto mediante la comparación realizada de los estados 
financieros entre el año 2013 y el año 2014, lo que permite afirmar la aceptación 
hipótesis planteada ya que se observa que si hay incidencia entre ambas variables objeto 
de estudio. Con respecto a las políticas de control del capital de trabajo se concluye que 
no tiene políticas de control de capital, el cual ha generado una disminución en la 
utilidad obtenida durante el 2014, se ha visto una reducción de 1 1200.00 respecto al 
año 2013, consecuentemente afecto la rentabilidad de la empresa. La rentabilidad 
obtenida para el año 2014 con respecto a las ventas y a los activos ha sufrido cierta 
disminución con respecto al año 2013, siendo la disminución en un 2% y 1% 
respectivamente, la cual significa una pérdida para los ingresos de la empresa. 
 
Villareal, O. & Chiroque, R. (2017) Aplicación Del Sistema Costos Basado En 
Actividades Y Su Efecto En La Rentabilidad De La Empresa Unipersonal De Chacón 
Rodríguez Lola Del Distrito De Tarapoto – 2014. (tesis pregrado) por la Universidad 
Nacional de San Martin. Se concluye que en la empresa unipersonal de Chacón 
Rodríguez Lola que brinda servicio de hospedaje se identificó como actividades: 
limpieza, recepción, mantenimiento, reparación, contabilidad y actividades 
administrativas como las más significativas y/o relevantes en su actividad operativa 
sobre las cuales se aplica los drivers, que permiten medir el uso adecuado de los recursos 
en la producción de servicios. Evidenciando que no existe un sistema de costeo aplicado 
en la empresa unipersonal de Chacón Rodríguez Lola se ha diseñado el sistema de costeo 
por actividades identificando la relevancia y/o significación de actividades, el centro de 
costos, sus recursos consumidos, los inductores de los recursos, relacionando y asignado 
los costos de los recursos con las actividades, para identificar los objetos de costos y 
asignarles las actividades y sus costos; que en conjunto nos permite determinar el costo 
de producción del servicio de hospedaje. La aplicación del Sistema de costos ABC 
genera beneficios relevantes en la evaluación de la rentabilidad de la empresa 
unipersonal de Chacón Rodríguez Lola siendo una herramienta analítica para la alta 
dirección permitiéndoles establecer sus costos correctos de producción sobre el cual 




1.2. Bases teóricas 
1.2.1. Costos Laborales 
1.2.1.1. Concepto de Costos 
 Es el gasto económico ocasionado por la producción de algún bien o la 
oferta de algún servicio. Este concepto incluye la compra de insumos, el 
pago de la mano de trabajo, los gastos en las producción y administrativos, 
entre otras actividades (Zavaleta, 2018, p.11) 
 
En economía y contabilidad es la valorización monetaria de la suma de 
recursos y esfuerzos que han de invertirse para la producción de un bien o 
servicio, sin considerar la Ganancia (Bardales, 2017; p.8) 
 
1.2.1.2. Clasificación de los Costos 
Según lo indicado por Chacaltana (2016; p.23), los costos se pueden 
clasificar en:  
a. Costo industrial. Esta primera categoría incluye tanto los costos 
generales como los básicos. 
b. Costo financiero. La segunda categoría que puede ser mencionada 
incluyen los costos de financiamiento del negocio. 
c. Costo de explotación. En tercer lugar, esta categoría hace 
referencia a los costos generales ya sea de venta o administración. 
d. Costo directo. La última categoría es la de coste directo, donde 
pueden ser mencionados la energía utilizada, la mano de obra y el 
uso de las materias primas. 
 
Otra forma de clasificar se da en función de la variación de costos, según 
lo especificado por Puntriano (201; p.38), son: 
a. Coste fijo. Estos costos son incluidos en los gastos de la empresa 
más allá de la producción obtenida, es decir que su valor no será 
mayor ni menor a causa de lo producido. Los costos fijos solo 
pueden ser estipulados a corto plazo ya que con el correr el tiempo 





b. Coste variable. En este caso la variación del costo es en relación a 
lo producido, es decir que si se aumenta la producción estos costos 
serán mayores y viceversa. Algunos ejemplos son los del agua, la 
nafta, la energía, entre otros. 
c. Costo semi – variable. En este caso los costos pueden variar según 
lo producido, pero estos cambios son más bien progresivos, no 
como en el caso anterior. 
 
1.2.1.3. Costo Laboral 
Se define como costos laborales a aquellos egresos del empleador relativos 
al inicio, mantenimiento y terminación de la relación de trabajo, 
vinculados entre sí por efectos de las disposiciones legales y/o 
convencionales, independientes de los gastos administrativos (Chacaltana, 
2016; p.31) 
El costo laboral es el costo total en que incurre el empresario por la 
utilización de factor trabajo (Zavaleta, 2018; p.56) 
 
Incluye los costes salariales más otros costes que soportan las empresas 
como las percepciones no salariales (pagos por incapacidad temporal, 
desempleo, indemnización por despido, adquisición de prenda de trabajo, 
gastos de locomoción y dietas de viaje, plus de distancia y transporte 
urbano, etc.) y por supuesto, las cotizaciones obligatorias a la seguridad 
social (Chacaltana, 2016; p.31) 
Para Bardales (2017; p. 13), los costos laborales es lo que el empleador 
debe pagar al trabajador como contraprestación por los servicios 
contratados. 
Están comprendidos, entonces, desde el propio salario hasta los costos 
derivados de beneficios adicionales, legales o contractuales, 
contribuciones, y cualquier otro gasto que se relacione con la contratación 
e incluso con el despido de los trabajadores (Bardales; 2017; p. 13), 
 
1.2.1.4. Tipos de Costos Laborales 
La doctrina distingue dos clases de costos laborales: los salariales o 




salario y todos los beneficios sociales y derechos que se calculan en base 
a aquél, y son abonados al propio trabajador. Los segundos, también se 
calculan tomando a las remuneraciones como referencia; pero, en cambio, 
se trasladan a un tercero, público o privado, en forma de contribuciones o 
impuestos (Zavaleta, 2018; p.58) 
 
Por su parte Puntriano (2016; p.40) determina que los costos de la mano 
de obra pueden clasificarse en costos directos y costos indirectos; donde 
esta clasificación usualmente se basa en la relación del operario con el 
producto terminado”.  
 
Los costos totales de mano de obra incluyen además elementos diferentes 
de los sueldos brutos. Estos costos adicionales incluyen: El pago de 
bonificaciones; el pago de vacaciones; costos de pensiones; otros 
beneficios sociales incluidos los impuestos de nómina al empleador y y las 
contribuciones a los seguros de salud, vida y otros. 
 
Chacaltana (2016, p.53) indica que los costos laborales corresponden a dos 
tipos: Costos salariales y costos no salariales. 
 
Los costos salariales, además del salario comprenden la compensación de 
tiempo de servicios, las vacaciones, la asignación familiar, las 
gratificaciones, el descanso semanal, el feriado no laboral, movilidad. 
(Chacaltana; 2016, p.53) 
 
Los costos no salariales comprenden el pago a EssSalud, el pago a 
SENATI, el seguro complementario de trabajo de riesgo, capacitaciones, 
(Chacaltana; 2016, p.53), 
 
1.2.1.5. Elementos de los Costos Laborales 
Una empresa cuando contrata a un trabajador mide sus costos 
considerando, indispensablemente, tres índices de referencia: (i) La 
remuneración, (ii) Los tributos que se calculan en base a ésta; y, (iii) los 





El primer índice, según la definición contenida en el Art. 6 del D.S. 003-
97-TR – Ley de Productividad y Competitividad Laboral, está compuesto 
por el íntegro de lo que el trabajador recibe por sus servicios, en dinero o 
en especie, cualquiera sea la forma o denominación que se le dé, siempre 
que sea de su libre disposición. Así, este concepto involucra, por ejemplo, 
al sueldo o jornal básico, a las comisiones, al pago por trabajo a destajo, a 
la asignación familiar; y, a otros pagos complementarios, como las horas 
extras o la bonificación por turno. (Chacaltana; 2016, p.54) 
 
El segundo índice tiene relación e incidencia directa respecto al primero, 
pues está conformado por los tributos que le son aplicables. En las 
empresas de comercio y servicios el índice asciende a 14.00%; 9.00% por 
ESSALUD; en las industrias que no son de alto riesgo este índice es 
14.75% de la remuneración (en este caso se suma 0.75% por SENATI; en 
las industrias de alto riesgo, como las mineras, el índice puede llegar al 
18.75%, por efectos del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo –
SCTR-, que representa un incremento promedio de 4.00% sobre la 
remuneración; y, en las empresas de alto riesgo el índice es de 18.00% 
(5.00% por IES-, 9.00% por ESSALUD; y, 4.00% por SCTR). A estos 
porcentajes hay que agregar los que se derivan de la aplicación de los 
tributos anotados, sobre los conceptos que integran el último índice, según 
el caso (Chacaltana; 2016, p.54) 
 
Finalmente, el tercer índice se integra por todos los beneficios sociales que 
le corresponden a los trabajadores y se calculan mensualmente a razón de 
9.72% por CTS, 8.33% por vacaciones, 6.83% por asignación familiar, 
16.66% por gratificaciones, 13.33% por descanso semanal obligatorio; y, 
3.33% por feriado no laborable 
 
1.2.2. Rentabilidad de las Empresas 
1.2.2.1. Concepto de Rentabilidad 
Briceño (2009, p. 8), Es aquel porcentaje que permite saber la utilidad que 




como de las ventas que realizan en un determinado periodo, de los activos 
que posee o del patrimonio del mismo, para lo cual es indispensable contar 
con el Estado de Ganancias y Pérdidas o Estado de Resultados. 
 
Coronel (2013; p.56), Es lo que miden los inversores al decidir si 
reinvierten sus ahorros en una determinada Empresa, o si, por el contrario, 
retiran sus fondos. En el imaginario popular, un emprendimiento que logra 
producir ingresos mayores que sus costos, generando resultados positivos, 
se considera un emprendimiento rentable.  
 
Schupnik (2010, p.2), Es que el resultado de procesos productivos. Si este 
resultado es positivo la empresa gana dinero (utilidad) y ha cumplido su 
objetivo. Si este resultado es negativo, el producto en cuestión está dando 
perdida por lo que es necesario revisar está perdida por lo que es necesario 
revisar las estrategias y en caso de que no pueda implementarse ningún 
correctivo el producto debe descontinuarse. 
 
Stephen, Randolph, & Jeffrey (2014) “La rentabilidad son los resultados 
producidos en un determinado periodo, y que para medirlos existen los 
indicadores de rentabilidad y destaca la importancia de estos para saber a 
ciencia cierta cómo está la empresa económica y financieramente 
destacando la rentabilidad sobre activos y rentabilidad sobre patrimonio. 
 
Ferruz, (2000, p.26), La rentabilidad es el rendimiento de la inversión 
medido mediante las correspondientes ecuaciones de equivalencia 
financiera. Es por ello, que nos presenta dos teorías para el tratamiento de 
la rentabilidad. 
 
Vergés (2011, p.13), Es la relación que existe entre los beneficios o 
resultados que la empresa obtiene durante un periodo y los recursos que se 
han llegado a invertir para logra ello, estos resultados mostraran si la 
empresa está teniendo un adecuado manejo de los recursos con las cuales 




1.2.2.2. Importancia de Rentabilidad Empresarial 
 
Lorens (2011), Las Razones Financieras de Liquidez, pueden medir el 
estado de eficacia y comportamiento de la empresa, presentando una 
perspectiva de la situación financiera, precisando el grado de rentabilidad 
o rendimiento, y todo lo que tenga que ver con su actividad. Para los 
empresarios es muy importante la rentabilidad ya que esto significa que 
la empresa tiene mayor ganancia, en cambio la liquidez representa la 
disposición inmediata de adquisición de dinero efectivo para hacer frente 
a todo tipo de compromisos, por eso se dice que el dinero es el activo con 
mayor liquidez, por el contrario, para que un activo se haga efectivo 
transcurre más tiempo desde su adquisición hasta su venta. Tanto la 
liquidez como la rentabilidad son de vital importancia ya que una alta 
liquidez le permite a la empresa una buena reputación en el manejo de 
garantías operativas y con las corporaciones financieras y una buena 
rentabilidad permite mejores y mayores beneficios para los accionistas, 
mejores sueldos e incentivos para los directivos.  
 
Meza (2013, p.20), Es la capacidad que tiene algo para generar suficiente 
utilidad o ganancia; por ejemplo, un negocio es rentable cuando genera 
mayores ingresos que egresos, un cliente es rentable cuando genera 
mayores ingresos que gastos, un área o departamento de empresa es 
rentable cuando genera mayores ingresos que costos. 
 
González (2013, p. 44), La rentabilidad es un punto muy importante que 
debe ser considerado por los administradores, ya que por medio de su 
análisis se podrá conocer el desempeño de las operaciones de la empresa, 
el aprovechamiento óptimo de los recursos y principalmente determinar 
si se está cumpliendo los objetivos entre ellos el que es más destaca, que 
es el de generar beneficios o ganancias.  
 
1.2.2.3. Ratios de Rentabilidad 
AreadePymes (2005; p.34); indica que estos ratios sirven para comparar 




cuenta de pérdidas y ganancias. Miden el nivel de eficiencia en la 
utilización de los activos de la empresa en relación a la gestión de sus 
operaciones.  
 
- Beneficio neto sobre recursos propios medios 
Es la rentabilidad que obtiene el accionista medido sobre el valor en 
libros de los recursos propios. 
 








- Beneficio neto sobre ventas 
Esta ratio engloba la rentabilidad final – descontados amortizaciones, 
intereses e impuestos – obtenida en cada producto vendido. Incluye todos 






= =  
 
- Rentabilidad económica 
Indica la rentabilidad que obtiene la empresa sobre sus activos, es decir, 
la eficiencia en la utilización del activo. (AreadePymes;2005; p.34) 
Im &
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- Rentabilidad de la empresa 
Mide la rentabilidad del negocio empresarial en sí mismo, Pues mide la 
relación entre el beneficio de explotación y el activo neto. Valor más 
















- Rentabilidad de capital 
Mide la rentabilidad del patrimonio propiedad de los accionistas, tanto 








Fondos opios Fondos opios
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- Rentabilidad de las ventas 
Mide la relación entre el importe de las ventas y el coste de elaboración 
del servicio o producto vendido. Se relaciona con el coste marginal de 
la venta, ya que no tiene en consideración ni la amortización, ni los 
intereses de la financiación del inmovilizado ni los impuestos. 








- Rentabilidad sobre activos 
Ratio que mide la rentabilidad de los activos de una empresa, 
estableciendo para ello una relación entre los beneficios netos y los 







- Rentabilidad de los capitales propios 
Ratio que mide la rentabilidad de los capitales propios invertidos en la 









- Rentabilidad por dividendo 
Mide el porcentaje del precio de compra de una acción que supone el 




en acciones de empresas cotizadas siendo utilizado bajo una perspectiva 







- BPA- Beneficio por acción 
Resultado de dividir el beneficio neto de la empresa entre el número de 







1.2.2.4. Tipos de Rentabilidad 
− Rentabilidad financiera 
Relaciona el beneficio económico con los recursos necesarios para 
obtener el lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno para los 
accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que 
no tienen ingresos fijos. (Bernstein, L, 1995) 
 
REFC (2009, p.34), Indica que la doctrina del análisis contable guarda 
una notable uniformidad a la hora de definir la rentabilidad financiera, 
generalmente aceptada como un indicador de la capacidad de la 
empresa para crear riqueza a favor de sus accionistas. Por esta razón, 
el ratio se formula tomando en el numerador la riqueza generada en 
un período, esto es, el resultado neto y consignando en el denominador 
la aportación realizada por los accionistas para conseguirlo, los 
recursos propios. 
 
La rentabilidad Financiera ROE, se calcula: 
𝑅𝑂𝐸 =




Otra forma de medir la rentabilidad financiera es en razón del 
endeudamiento, así Sánchez (2002, p. 11) indica que, para el 




endeudamiento del activo deben mostrar valores superiores de 0.20 
para indicar que la empresa tiene una buena capacidad para asumir 
deudas y por tanto la solvencia para respaldarlas. 
 
− Rentabilidad económica 
La rentabilidad económica se erige así en indicador básico para juzgar 
la eficiencia en la gestión empresarial, pues es precisamente el 
comportamiento de los activos, con independencia de su financiación, 
el que determina con carácter general que una empresa sea o no 
rentable en términos económicos. Además, el no tener en cuenta la 
forma en que han sido financiados los activos permitirá determinar si 
una empresa no rentable lo es por problemas en el desarrollo de su 
actividad económica o por una deficiente política de financiación. 
(Bernstein,1995, p. 10) 
 
Conocida como rentabilidad de la inversión se refiere a un 
determinado periodo de tiempo, del rendimiento de los activos de una 
empresa con independencia de la financiación de los mismos. De aquí 
que, según la opinión más extendida, la rentabilidad económica sea 
considerada como una medida de la capacidad de los activos de una 
empresa para generar valor con independencia de cómo han sido 
financiados, lo que permite la comparación de la rentabilidad entre 
empresas sin que la diferencia en las distintas estructuras financieras, 
puesta de manifiesto en el pago de intereses, afecte al valor de la 
rentabilidad. (Sánchez, 2002, p. 6). 
 








El margen mide el beneficio obtenido por cada unidad monetaria 




margen pueden ser analizados atendiendo bien a una clasificación 








La rotación del activo mide el número de veces que se recupera el 
activo vía ventas, o expresado de otra forma, el número de unidades 
monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida. (Sánchez, 







Otros elementos para evaluar la rentabilidad económica, tal como lo 
indica Sánchez (2002; p.12) son los comparativos del activo y el 
patrimonio sobre la utilidad, en donde se espera que los valores superen 
los costos financieros del mercado, siendo un indicador la tasa de 
descuento que aplican las entidades bancarias para el otorgamiento de 
un préstamo, o el valor comparativo de la tasa de interés referencial 
establecida por el Banco Central de Reserva. También puede ser 
medido mediante el comparativo entre la utilidad y las ventas, pues 
compara la eficiencia de la empresa para generar divisas a partir de la 
logística instalada con que cuenta, debiendo ser este indicador superior 
a 15% para ser un valor ideal. 
 
Así también, Sánchez (2002; p.12) indica que se puede medir la 
rentabilidad económica sobre la Liquidez, es decir si la empresa tiene 
la capacidad de convertir sus activos en capital líquido para hacer frente 
a sus compromisos, es decir, si tiene capacidad de convertir sus activos 
en liquidez a corto plazo. El valor la liquidez corriente ideal es igual a 





1.3.   Definición de términos básicos 
 
Los términos básicos en relación a las variables en estudio se definen los siguientes a 
continuación: 
 
a. Beneficios Sociales 
Son ingresos adicionales que recibe el trabajador por disposiciones de las normas 
laborales vigente, en favor de la mejora de la calidad de vida del trabajador. 
(Vacaciones 15 días por cada año de servicio prestado). (Puntriano; 2016; p. 56) 
 
b. Costo laboral 
Es todo egreso económico en que incurre el empleador para producir un bien y/o 
servicio. (Puntriano; 2016; p. 56) 
 
c. Gratificaciones:  
Es el pago obligatorio que realiza el empleador al trabajador, por disposición de 
la normas vigentes, y por disposición voluntaria del empleador. (Puntriano; 
2016; p. 59) 
 
d. Mediana empresa 
Es una unidad económica creada para producir, comercializar bienes y/o 
servicios y que SUNAFIL ha establecido que su nivel de ventas anuales puede 




Es una unidad económica creada para producir, comercializar bienes y/o 
servicios y que SUNAFIL ha establecido que su nivel de ventas anuales no debe 
superar las 150 UIT. (607,500.00 año 2017) (Puntriano; 2016; p. 63) 
 
f. Pensiones Laborales 
Se puede entender como una previsión a los riesgos de desempleo o contra la 




g. Remuneración Extraordinaria 
Es el pago que recibe el trabajador producto de su trabajo realizado después de 
su horario legal. (Puntriano; 2016; p. 72) 
 
h. Remuneración Ordinaria 
Es el pago que recibe el trabajador por su jornada laboral. (08 Horas diarias o 48 
horas semanales como mínimo). (Puntriano; 2016; p. 73) 
 
i. Remuneración 
Es el ingreso en dinero o en especie que recibe el trabajador de manera periódica, 
en compensación de su labor a favor de su empleador. (Puntriano; 2016; p. 73) 
 
j. Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) Es un seguro 
adicional al seguro social, y que brinda prestaciones de salud y económicas, por 
enfermedades laborales y/o accidentes de trabajo. (El pago es de cargo del 
empleador y sobre una tasa porcentual de acuerdo a la actividad económica que 
realiza la empresa. (Puntriano; 2016; p. 75) 
 
k. Seguro Social 
Es una forma de proteger al trabajador de las contingencias que pudieran 
menoscabar su salud. (Puntriano; 2016; p. 75) 
 
l. Sobre Costo Laboral 
Es todo egreso económico adicional estipulado por las normas laborales, en que 










Existe incidencia de los Costos Laborales en la Rentabilidad de la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018. 
 
2.2. Sistemas de variables 
 
Variable independiente: Costos Laborales 
  








Operacionalización de Variables 
 
 
Variable Definición conceptual Definición 
operacional 









Aquellos egresos del 
empleador relativos al inicio, 
mantenimiento y terminación 
de la relación de trabajo, 
vinculados entre sí por efectos 
de las disposiciones legales 
y/o convencionales, 




Determinación de los 
costos laborales que 
incurre la empresa 
Electro Servicios 
Dávila SAC, tanto 
para los costos 







• Pago de sobretiempo 
• Asignación familiar 
• Gratificaciones 
• Descanso semanal 






Costos no salariales 
• EsSalud 








Es la relación que existe entre 
los beneficios o resultados que 
la empresa obtiene durante un 
periodo y los recursos que se 
han llegado a invertir para 
logra ello, estos resultados 
mostraran si la empresa está 
teniendo un adecuado manejo 
de los recursos con las cuales 
cuenta o tiene(Vergés, 2011, 
p.13), 
Determinación de la 
rentabilidad de la 
empresa Electro 
Servicios Dávila  






▪ Ratio de Rentabilidad del Activo 
▪ Ratio de Rentabilidad del Patrimonio 





▪ Ratio de Liquidez corriente 
▪ Ratio de Liquidez Severa o Prueba Acida 
▪ Ratio de Liquidez Absoluta 
▪ Ratio de endeudamiento a corto plazo 
▪ Ratio de endeudamiento a largo plazo 
▪ Ratio de endeudamiento total 




2.3. Tipo y nivel de investigación 
 
Tipo de investigación 
Tomando como referencia lo especificado por Abanto (2014), nuestra investigación es 
aplicada, donde a partir de las teorías de las ciencias contables aplicadas a los costos de 
personal y la rentabilidad, se identificaron las características de estas dos variables en la 
empresa Electro Servicios Dávila SAC, de la ciudad de Tarapoto para el periodo 2018. 
 
Según la naturaleza de la investigación es del tipo Cuantitativa, el mismo que según 
Abanto (2014), este tipo de investigación presenta la característica que los resultados 
que se obtienen y luego reflejados en el informe correspondiente, se expresan de forma 
numérica, y a partir de ello poder realizar comparaciones y mensuraciones para describir 
las variables y sus indicadores 
 
Nivel de la investigación 
Corresponde la investigación planteada a un nivel explicativo, pues tal como lo 
identifica Abanto (2014), este nivel de investigación busca estudiar cada ítem de las 
variables para describir las relaciones causales ellas, y así poder definir el nivel de 
influencia entre ellas. 
 
También corresponde a un nivel no experimental, donde Abanto (2014) menciona que 
presenta la característica que no se aplica ningún tipo de experimento para manipular 
las variables, es decir los datos de campo se obtienen tal como se evidencian en la 
realidad 
 
2.4. Diseño de investigación 
Siendo una investigación del tipo explicativo no experimental, el diseño de la 




M= Muestra de la investigación 




2.5. Población y muestra 
 
Población 
La población estuvo conformada por toda la información referida a los costos laborales 
y la información de los estados financieros de la empresa Electro Servicios Dávila 
SAC, de la ciudad de Tarapoto, para el periodo 2018. 
También corresponde a la población la totalidad de trabajadores de la empresa Electro 




Tratándose de una sola empresa, en este caso la muestra fue igual al total del tamaño 
de la población, por consiguiente, estuvo conformada por toda la información referida 
a los costos laborales y la información de los estados financieros de la empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, para el periodo 2018. 
 
Así mismo, corresponde a la muestra la totalidad de trabajadores de la empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C., el mismo que al 30 de julio del 2018 sumaban un total de 16 
trabajadores, es decir la muestra es igual a la población. 
 
2.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Técnicas 
Se aplicó la técnica de la observación, la misma que según lo indicado por Abanto 
(2008), se aplica cuando se quiere contrastar con documentos o elementos objetivos 
de la realidad un listado de indicadores previamente seleccionados. En la investigación 
planteada la observación tuvo como finalidad analizar la información contable de los 
costos laborales y los estados financieros para determinar las ratios de rentabilidad de 
la Empresa Electro Servicios Dávila SAC. 
Además, se aplicó la técnica de la entrevista, la misma que según lo indicado por 
Abanto (2008) se desarrolla con la finalidad de conocer las percepciones de una 
población dada sobre atributos previamente definidos, en donde las preguntas que se 
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plantean se detallan en forma abierta, dejando al entrevistado la libertad para expresar 
sus ideas. Tiene un fundamento de determinar las razones de ocurrencia de un 
determinado indicador. 
Instrumentos 
Se aplicó la Guía de Observación y estuvo dirigida a recoger la información contable 
y financiera, donde se obtuvieron la información de los costos laborales y los estados 
financieros, el mismo que fueron analizados en función de los montos de cada rubro y 
la consistencia contable, con énfasis la rentabilidad de la empresa. Además, la Guía de 
Observación presenta un componente para la determinación de los ratios de 
rentabilidad de la empresa motivo de la presente investigación 
 
Otro de los instrumentos correspondió al Cuestionario de entrevista, el mismo que se 
formuló sobre la base de los indicadores y dimensiones establecidos en la 
Operacionalización de variables, es decir para conocer las percepciones sobre los 
costos laborales y la rentabilidad de la empresa en estudio. 
 
2.7. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 
Las técnicas para el procesamiento y análisis de datos comprendieron los siguientes 
procesos 
• Compilación de datos 
• Preparación de cuadros para el registro de datos para verificación de cumplimiento 
de cada indicador 
• Elaboración de gráficos para apoyar la información contenida en los cuadros 
• Procesamiento, ordenamiento y clasificación de la información 
• Comparación de los resultados con la doctrina y el marco teórico 
• Elaboración de conclusiones y recomendaciones 
 
2.8. Materiales y métodos 
Los métodos aplicados en la presente investigación fueron: 
 
a. Método de la estadística aplicada 
Este método se basa en los principios y técnicas de la estadística aplicada a la 
investigación científica, donde a partir de los resultados obtenidos en campo se 
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procesaron la información de forma tal que permitió llegar a los resultados para la 
contratación de la hipótesis de la investigación. 
 
b. Método doctrinario – científico 
Este método permitió inferir los resultados en función de la doctrina contable y 
administrativa y la conceptualización teórica científica de las variables evaluadas, y 
su aporte se sustenta en la afirmación de los conceptos sobre estudios previos u 




RESULTADOS Y DISCUSION 
 
3.1. Del Objetivo específico 1  
Este objetivo plantea identificar el nivel de cumplimiento de los costos laborales en la 
Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C., de la ciudad de Tarapoto, año 2018, así los 
resultados son los siguientes: 
 
Tabla 1 
Cumplimiento de los costos laborales en la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de 
la ciudad de Tarapoto, año 2018 







Salarios en base a un contrato 
laboral 
 Siempre No se evidencia  
Pago de sobretiempo  Cuanto 
corresponde 
No se evidencia  
Pago de asignación familiar  Cuando 
corresponde 
No se evidencia  
Gratificaciones (Monto y 
oportunidad) 
 Siempre No se evidencia  
Descanso semanal pagados  Siempre No se evidencia  
Feriados no laborales pagados  Siempre No se evidencia  
Movilidad pagados  Cuando 
corresponde 
según contrato 
No se evidencia  
Costos no 
salariales 
Pago EsSalud en función de 
contrato laboral  
 Siempre No se evidencia  
Seguro complementario de trabajo 
de acuerdo a función laboral 
 Siempre  No se evidencia  




No se evidencia  
Fuente: Entrevista a trabajadores y revisión de documentación contable 
 
La tabla 1, nos muestra el cumplimiento de los costos laborales en la empresa Electro 
Servicios Dávila S.AC., de la ciudad de Tarapoto, año 2018, sobre la base de lo 
expresado por los trabajadores y la revisión de la documentación contable 
correspondiente, y se aprecia que en todos los casos se cumple con pagar de acuerdo a 
la establecido en la normativa laboral y contable, es decir para algunos casos por 
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ejemplo cuando su naturaleza es obligatoria esta se cumple siempre, pero en aquellos 
casos donde el pago se da bajo alguna consideración especial de su ocurrencia, cuando 
esto ocurre también ocurre en pago tanto en función del monto como la oportunidad de 
pago.  
 
Otro elemento que también se puede apreciar, es que durante el ejercicio fiscal 2018 no 
se evidencia sanciones por incumplimientos laborales, aun cuando se ha corroborado 
que han tenido dos verificaciones de cumplimiento de parte de la Dirección Regional de 
Trabajo y Promoción del Empleo, acción que consideramos como un comportamiento 
excelente de la empresa evaluada, que contradice a lo afirmado por Laberiano (2017) 
que indica que, las mypes de Tarapoto no cumplen a cabalidad la totalidad de los costos 
laborales establecidos por Ley; y en algunos casos tienen trabajadores informales, a los 
cuales no se cumple con los beneficios laborales; aduciendo que estos afectan de forma 
directa la rentabilidad empresarial. 
 
3.2. Del Objetivo específico 2 
Este objetivo plantea a identificar los costos laborales que asume la Empresa Electro 




Costos salariales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018 
Dimensión Indicador Monto pagado % 
Costos 
salariales 
Salario         273,564.00  81.3% 
Pago de sobretiempo             1,978.00  0.6% 
Asignación familiar             3,217.37  1.0% 
Gratificaciones           24,168.18  7.2% 
CTS           23,154.00  6.9% 
Descanso semanal             6,145.36  1.8% 
Feriados no la 
 
Borales             2,867.87  
0.9% 
Movilidad             1,549.00  0.5% 
Total Costos Salariales       336,643.78  100.0% 




Figura 1. Costos salariales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018. (Fuente: Revisión de documentación contable). 
 
La tabla 2 y la figura 1 nos muestran los costos salariales de la empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, Tarapoto, año 2018, donde se puede apreciar que el principal rubro 
corresponde a los salarios, que representa el 81.3% (S/ 273,564.0), seguido de las 
gratificaciones con 7.2% (S/ 24,168.18), CTS con 6.9% (S/ 23,154.0) descanso semanal 
con 1.8% (S/ 6,145.36), asignación familiar con 1.0% (S/ 3,217.37), feriados no 
laborales con 0.9% (S/ 2,867.87); pago de sobretiempo con 0.6% (S/ 1,978.0), y 
movilidad con 0.5% (S/ 1,549.0) 
 
Estos valores de cada uno de los rubros de los costos salariales, guardan relación con el 
nivel de cumplimiento detallado en la tabla 1, y expresan los valores que corresponden 
a cada rubro según el contrato y las leyes que rigen cada uno de estas percepciones, 
acción por la que afirmamos que la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, presenta 
un buen criterio de responsabilidad social empresarial ante sus trabajadores, lo que se 
contraponen con lo explicado por Bautista; Rocca & Tarazona  (2017) quien al analizar 
una empresa en Lurín-Lima, indica que, el cumplimiento de los valores éticos y el 
monitoreo continuo no son puestos en acción dentro de la empresa, generando malestar 
en el ambiente de control e incidiendo negativamente en el costo laboral. 
 
Desde el enfoque teórico, los rubros que salariales que se vienen pagando a los 




















ser abonados de forma oportuna, se corrobora con lo indicado por Bardales (2017; p. 
13), que indica que, los costos laborales es lo que el empleador debe pagar al trabajador 
como contraprestación por los servicios contratados y están comprendidos, entonces, 
desde el propio salario hasta los costos derivados de beneficios adicionales, legales o 
contractuales,  contribuciones, y cualquier otro gasto que se relacione con la 
contratación e incluso con el despido de los trabajadores. 
 
Tabla 3 
Costos no salariales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018 




          
31,891.00  75.6% 
Seguro complementario de trabajo 6819.22 16.2% 
Capacitaciones 3500.00 8.3% 
Total Costos No Salariales         42,210.22  100.0% 
Fuente: Revisión de documentación contable 
 
 
Figura 2. Costos no salariales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad 
de Tarapoto, año 2018. (Fuente: Revisión de documentación contable). 
 
La tabla 3 y la figura 2 nos muestran los costos no salariales de la empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, donde se observa que el 
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del seguro complementario de trabajo con 16.2% (S/. 6,819.22) y las capacitaciones con 
8.3% (S/. 3,500) 
 
Estos valores nos indican que la empresa cumple de forma cabal sus obligaciones a 
Essalud y el seguro complementario de trabajo, tanto en oportunidad como en el monto 
de acuerdo a los contratos de que tiene trabajador, ambos criterios basado en el 
cumplimiento de la Ley N° 26790, Ley de Modernización de La Seguridad Social en 
Salud, y para el caso específico del seguro complementario de trabajo incluso de cumple 
con la diferenciación de pago sobre el tipo de trabajo que realiza en función del riesgo, 
pues algunos de ellos, por desarrollar actividades laborales de electricidad se encuentran 
en la categoría de alto riesgo laboral. 
 
En relación al costo no salarial destinado a capacitación este representa el 8.3% de este 
componente, y esto ha sido destinado a un curso de actualización en seguridad y salud 
ocupacional en el trabajo para todo el personal, certificado por una entidad laboral local, 
sin embargo si este monto lo calculamos en función del total del costo representa el 
porcentaje representa el 0.9% de los costos laborales, valor considerado bajo y 
contrapuesto a lo indicado por Bautista; Rocca & Tarazona  (2017) que al analizar un 
empresa en Lurin-Lima, indica que los costos destinados a la capacitación del personal 




Costos laborales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018 
 
Detalle Total % 
Costos salariales       336,643.78  88.9% 
Costos no salariales         42,210.22  11.1% 
Total       378,854.00  100.0% 





Figura 3. Costos laborales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018. (Fuente: Revisión de documentación contable). 
 
La tabla 4 y la figura 3 nos muestran los costos laborales de la empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, Tarapoto, año 2018, en donde el total en monetario representa S/ 
378,854.0, distribuidos en costos salariales con S/ 336,643.78 (88.9%) y costos no 
salariales con S/ 42,210.22 (11.1%).   
 
Contar con una diferenciación de los costos laborales tal como se presenta en la empresa 
Electro Servicios Dávila S.A.C, permite a la gerencia adoptar mejores decisiones y sobre 
todo corroborar mejor la presencia de alguna desviación en función de la estructura de 
costos definidos para su gestión empresarial, lo que consideramos como positiva, lo que 
se contrapone con lo manifestado por  Trigozo (2017) quien al estudiar un empresa 
industrial dedicada a procesar café en la ciudad de Lamas indica, que el costo de la mano 
de obra utilizada en el proceso de producción de Café es impreciso, pues no se clasifico 
ni utilizó un método de control y prorrateo adecuado en los procesos de producción. 
 
Por otro lado, desde el punto de vista contable y tributario, tener un costo laboral de 
forma desagregada, y asentada en los registros contables correspondientes, permite tener 
una mayor transparencia ante cualquier auditoría de control ya sea de la autoridad 
laboral como tributaria, y coherente con lo indicado por Chacaltana (2016, p.54) que 
indica que, una empresa cuando contrata a un trabajador mide sus costos considerando, 
indispensablemente, tres índices de referencia: (i) La remuneración, (ii) Los tributos que 
se calculan en base a ésta; y, (iii) los beneficios sociales derivados de la relación laboral; 
88,9%
11,1%
Costos salariales Costos no salariales
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3.3. Del Objetivo específico 3 
Determinar las ratios de rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C en 
relación a los costos laborales, año 2018 
 
Tabla 5 
Estado de Resultados Integrales de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la 
ciudad de Tarapoto, año 2018 
Fuente: Revisión de documentación contable 
 
La tabla 5 muestra el Estado de Resultados Integrales de la empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, en donde se puede apreciar que las 
Ventas ascienden a S/ 6,690,156.0; y el Costo de venta a S/ 2,290,160, generando una 
Utilidad bruta del ejercicio de S/ 4,399,996.0.  
VENTAS:
     Ventas 6,690,156.00
     Costo de Ventas -2,290,160.00
UTILIDAD BRUTA 4,399,996.00
     Gastos administrativos -708,123.00
     Gastos de Ventas -3,214,015.00
UTILIDAD DE OPERACION 477,858.00
     Ingresos financieros
     Otros ingresos 90,812.00
     Otros Egresos
     Gastos Financieros -132,156.00
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA 436,514.00
     Impuesto a la renta
RESULTADO DEL EJERCICIO 436,514.00
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
* SOLES *




Los gastos administrativos ascienden a S/ 708,123.00, y los Gastos de ventas a S/ 
3,214,015.00 generando una Utilidad de operación de S/ 477,858.0; así mismo se 
aprecia Otros ingresos con S/ 90,812.0; Gastos financieros con S/ 132,156.0, generando 
una Utilidad antes de Impuesto a la renta de S/ 436,514.0, y no registrando monto en 
pago de impuestos a la renta, el Resultado del ejercicio es de S/ 436,514.0   
 
Tabla 6 
Estado de Situación Financiera de la empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la 
ciudad de Tarapoto, año 2018 
 
Fuente: Revisión de documentación contable 
 
Tabla 6 muestra el Estado de Situación Financiera de la empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, donde se puede observar en relación 
al Activo que este suma un total de S/ 3,153,392.0, distribuidos en Activo corriente con 
S/ 1,052,477.0, y el Activo no corriente con S/ 2,100,915.0. 
 
    
                                                  NOTA                                                                        NOTA                  
                         PASIVO CORRIENTE                                               
                                                                                                                                          
    Efectivo y Equivalente de Efectivo                                 85,158.00         Tributos, Contrap. y Aportes 423,854.00
    Mercaderias 934,402.00     Cuentas por pagar comerciales 150,235.00
    Cuentas por Cobrar Accionistas 32,917.00     Obligaciones Financieras                  32,125.00
    Cuentas por Cobrar Diversas                TOTAL PASIVO CORRIENTE                    606,214.00
    Tributos por pagar (Percepciones)     
    Saldo a Favor         PASIVO NO CORRIENTE                           
    Cargas Diferidas                                                                    
              TOTAL ACTIVO CORRIENTE  1,052,477.00         Obligaciones Financieras                  84,467.00
            TOTAL PASIVO NO CORRIENTE                 84,467.00
    
        PATRIMONIO:                                                    
    Cargas Diferidas -90,408.00                                                                        
    Inmuebles,Maquinaria y Equipo                 2,385,181.00         Capital                               1,214,179.00
    Depreciacion, Amort. Y Agot. Acumulada                        -193,858.00         Resultados Acumulados 812,018.00
2,100,915.00         Resultado del Ejercicio                       436,514.00
                                TOTAL PATRIMONIO                          2,462,711.00
                                                      
3,153,392.00          TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                 3,153,392.00   TOTAL ACTIVO                  
    ACTIVO NO CORRIENTE                         
    ACTIVO CORRIENTE                             
ELECTRO SERVICIOS DAVILA SAC
RUC: 20531412932
                                              ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018                                 
                                                               * SOLES *                                                               
ACTIVO                                       PASIVO                                        
           TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
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El Activo Corriente se constituye de Efectivo y equivalente en efectivo con S/ 85,158.0; 
Mercaderías con S/ 934,402.00; Cuentas por cobrar accionistas con S/ 32,917.0. El 
Activo No Corriente se constituye de Cargas diferidas con S/ -90,408; Inmuebles, 
Maquinaria y Equipo con S/ 2,385,181.0 y Depreciación, Amortización y agotamiento 
acumulado con S/ -193,858.0. 
 
El Pasivo se constituye del Pasivo corriente con S/ 606,214.0 y el Pasivo No Corriente 
con S/ 84,467.0. Por su parte el Pasivo corriente se constituye de los Tributos, 
Contraprestaciones y Aportes con S/ 423,854.; Cuentas por pagar comerciales con S/ 
150,235.0, y Obligaciones financieras con S/ 32,125.0. El Pasivo No corriente sólo 
presenta la cuenta Obligaciones financieras con S/ 84,467.0. El Patrimonio representa 
S/ 2,462,711.0; constituido por Capital con S/ 1,214,179.0; Resultados acumulados con 
S/ 812,018.0 y Resultado del ejercicio con S/ 436,514.0 
 
Tabla 7 
Ratios de rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C en relación a los 
costos laborales, año 2018 
Rentabilidad Ratio Valor 
Rentabilidad 
Económica 
Ratio de Rentabilidad del Activo 0.14 
Ratio de Rentabilidad del Patrimonio 0.18 
Ratio de Rentabilidad Neta sobre Ventas 0.07 
Ratio de Liquidez corriente 1.74 
Ratio de Liquidez Severa o Prueba Acida 0.19 
Ratio de Liquidez Absoluta 0.14 
Rentabilidad 
Financiera 
Ratio de endeudamiento a corto plazo 0.25 
Ratio de endeudamiento a largo plazo 0.03 
Ratio de endeudamiento total 0.28 
Ratio de Endeudamiento del activo 0.21 
Fuente: Revisión de documentación contable 
 
La tabla 7 nos muestra los ratios de rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila 
S.A.C en relación a los costos laborales, año 2018, así para la Rentabilidad económica 
los valores son para Ratio de Rentabilidad del Activo de 0.14; Ratio de Rentabilidad del 
Patrimonio de 0.18; Ratio de Rentabilidad Neta sobre Ventas de 0.07; Ratio de Liquidez 
corriente de 1.74; Ratio de Liquidez severa o Prueba ácida con 0.19; y Ratio de Liquidez 
Absoluta de 0.14. 
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Los valores de la Rentabilidad Financiera son de 0.25 para el Ratio de endeudamiento a 
corto plazo; 0.03 para el Ratio de endeudamiento a largo plazo; 0.28 para el Ratio de 
endeudamiento total y de 0.21 para el Ratio de endeudamiento del activo. 
 
En relación a los ratios de rentabilidad sobre el activo y el patrimonio que muestran 
valores de 0.14 y 0.18 respectivamente, podemos afirmar, que se encuentran para ambas 
condiciones en un valor aceptable, pues si consideramos que la Tasa de descuento que 
se aplica para cualquier proyecto de inversión es de 12%, en ambos casos este valor 
representa un valor superior, pues por cada sol del activo se reporta 14% de rentabilidad 
y por cada sol del patrimonio se reporta una rentabilidad de 18%.; acción que se 
corrobora con lo indicado por Sánchez (2002; p.12) que mencionad que los 
comparativos del activo y el patrimonio sobre la utilidad, se espera que los valores 
superen los costos financieros del mercado, siendo un indicador la tasa de descuento que 
aplican las entidades bancarias para el otorgamiento de un préstamo, o el valor 
comparativo de la tasa de interés referencial establecida por el Banco Central de 
Reserva. 
 
La valoración de la rentabilidad neta sobre ventas, que muestra un valor de 0.07, nos 
indica un valor muy bajo relación a los indicadores que comúnmente se espera para este 
ratio, pues esta valor indica que por cada sol de ventas se ha generado una utilidad neta 
de 7 céntimos, lo que indica que los costos que incurre la empresa para lograr sus ventas 
está muy por encima del promedio esperado, pues este valor debería representar entre 
15 a 20 céntimos por cada sol de ventas, valor que se sustenta en lo indicado por Sánchez 
(2002; p.12) que indica que, el comparativo entre la utilidad y las ventas, que compara 
la eficiencia de la empresa para generar divisas a partir de la logística instalada con que 
cuenta, debiendo ser este indicador superior a 15% para ser un valor ideal. 
 
En cuanto a la liquidez, en todos los casos muestran valores dentro de los rangos 
esperados, lo que indica que la empresa no tendía mayores dificultades para cubrir los 
pasivos totales, corrientes y no corrientes según sea el caso ante una exigencia real de 
su cumplimiento, afirmación que se sustenta en lo indicado por Sánchez (2002; p.12) 
indica que se puede medir la rentabilidad económica sobre la Liquidez, es decir si la 
empresa tiene la capacidad de convertir sus activos en capital líquido para hacer frente 
a sus compromisos, sí tiene capacidad de convertir sus activos en liquidez a corto plazo. 
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El valor la liquidez corriente ideal es igual a 1,00, para la liquidez severa de 0.5 y para 
la liquidez absoluta de 0.20 
 
3.4. Del Objetivo general 
Este indicador plantea, determinar los costos laborales y su incidencia en la Rentabilidad 
de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, así 
se tiene lo siguientes resultados: 
 
Tabla 8 
Costos laborales y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018. 
Ratios Valor 
Ratio costos laborales/Ventas totales 0.0561 
Ratio costos laborales/Costo de ventas 0.1654 
Ratio costos laborales/Utilidad del ejercicio 0.8679 
Ratio costos laborales/Pasivo 0.5485 
  Fuente: Revisión de documentación contable 
 
La tabla 8 nos indica las principales ratios para determinar la incidencia de los costos 
laborales en la rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad 
de Tarapoto, año 2018, donde se puede apreciar que el ratio de costos laborales/sobre 
ventas totales es de 0.0561, el ratio de costos laborales/costos de ventas de 0.1664; el 
ratio de costos laborales/utilidad del ejercicio de 0.8679, y el ratio de los costos laborales 
/pasivo de 0.5485 
Estos valores en relación a las ventas totales nos indican que por cada sol ingresado por 
ventas los costos laborales representan 5.661 céntimos, que por cada sol del costo de las 
ventas 16.64% son costos laborales; así mismo que por cada sol de utilidad del ejercicio 
se ha efectuado un gasto de 86.79 céntimos. Y por último por cada sol del pasivo 64.85 
céntimos representa el costo laboral. 
 
Si solo consideremos la utilidad del ejercicio, que indica que por cada sol de utilidad se 
ha gastado en personal 86.79 céntimos, indica que muestra un nivel relativamente 
superior a lo indicado por Puntriano (2016) que indica que por cada S/. 1 que se abone, 
los costos laborales equivalen a S/. 0.45 céntimos que deberá pagar el empleador, pues 
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todo ingreso del trabajador se considera remuneración salvo que se encuentre de 
excluida de forma legal, y por consiguiente supondrá un costo laboral; y de esta forma 
no será fácil para las empresas implementar aumentos salariales. 
 
Desde el enfoque teórico, esta condiciones expresadas en la empresa Electro Servicios 
Dávila SAC, quizá se debe a que transparenta todos sus gastos, y esto se corrobora con 
lo indicado por Zavaleta (2018; p.11) que indica que, los costos corresponden al gasto 
económico ocasionado por la producción de algún bien o la oferta de algún servicio, y 
este concepto incluye la compra de insumos, el pago de la mano de trabajo, los gastos 











La investigación arriba a las siguientes conclusiones: 
 
Los costos laborales inciden en la Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila 
S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, donde los valores en relación a las ventas totales 
nos indican que por cada sol ingresado por ventas los costos laborales representan 5.661 
céntimos, que por cada sol del costo de las ventas 16.64% son costos laborales; así mismo 
que por cada sol de utilidad del ejercicio se ha efectuado un gasto de 86.79 céntimos; y por 
cada sol del pasivo 64.85 céntimos representa el costo laboral. 
 
El nivel de cumplimiento de los costos laborales en la Empresa Electro Servicios Dávila 
S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 2018, es bueno, pues se cumple con pagar los costos 
salariales y los costos no salariales de acuerdo a lo establecido en la normativa laboral y 
contable. 
 
Los costos laborales que asume la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018 asciende a S/ 378,854.0, distribuidos en costos salariales con S/ 
336,643.78 (88.9%) y costos no salariales con S/ 42,210.22 (11.1%).   
 
Los ratios de rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018, no buenos, así el Ratio de Rentabilidad del Activo de 0.14; Ratio de 
Rentabilidad del Patrimonio de 0.18; Ratio de Rentabilidad Neta sobre Ventas de 0.07; Ratio 
de Liquidez corriente de 1.74; Ratio de Liquidez severa o Prueba ácida con 0.19; y Ratio de 
Liquidez Absoluta de 0.14, el Ratio de endeudamiento a corto plazo con 0.25; el Ratio de 
endeudamiento a largo plazo con 0.03; el Ratio de endeudamiento total con 0.28 y el Ratio 






Se recomienda desarrollar las siguientes acciones: 
 
Al Gerente General de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, 
año 2018 a elaborar una estructura de costos de la empresa sobre la base de alguna modalidad 
de costeo, como puede ser el Costo ABC, con la finalidad de visibilizar la estructura de cada 
rubro sobre la rentabilidad, en especial de los costos laborales. 
 
Al Gerente General de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, 
año 2018, a desarrollar un plan de fortalecimiento de las relaciones laborales sobre la base 
del cumplimiento de los pagos y contribuciones laborales, que cimienten la organización, 
tendiente a mejorar la productividad de los trabajadores.  
 
Al Contador de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 
2018, a seguir fortaleciendo las acciones de cumplimiento contable, financiero, tributario y 
laboral, en pro de tener una empresa socialmente responsable hacia la comunidad y el Estado. 
 
Al gerente de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 
2018, a sistematizar sus experiencias empresariales sobre la base de las lecciones aprendidas 
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Anexo 1:  
Guía de observación 
 
 
Buenos días (tardes): 
 
Estoy realizando un estudio de investigación que servirá para elaborar una  tesis profesional 
en la Universidad Nacional de San Martin de la Facultad de Ciencias Económicas acerca de 
los Costos Laborales y su incidencia en la Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, durante el periodo 2018, y para ello le pediría poder acceder a la información 
contables relacionada con los costos laborales y los estados financieros. 
Costos Laborales 
 








Salario         
Pago de sobretiempo         
Asignación familiar         
Gratificaciones         
Descanso semanal         
Feriados no laborales         
Movilidad         
Total Costos Salariales         
Costos no 
salariales 
EsSalud         
Seguro complementario de 
trabajo         
Capacitaciones         
Total Costos No 













Empresa “Electro Servicios Dávila SAC” 
 
Fecha de recojo de información 




1. Efectivo y Equivalente en Efectivo 
2. Inversiones Disponibles 
3. Cuentas por Cobrar 
4. Otras cuentas por Cobrar 
5. Existencias 
6. Gastos Pagados por Anticipado 
7. Otras Cuentas del Activo 







8. Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
9. Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
10. Inversiones 
11. Edificios, Estructuras y Activos No 
Producidos 
12. Otras Cuentas del Activo 







13. Obligaciones Tesoro Público 
14. Sobregiros Bancarios 
15. Cuentas por pagar 
16. Operaciones de Crédito 
17. Parte Corriente de Deudas a Largo 
Plazo 
18. Otras Cuentas del Pasivo 
 







19. Deudas a Largo Plazo 
20. Beneficios Sociales y Obligaciones 
Previsionales 
21. Ingresos Diferidos 
22. Otras Cuentas del Pasivo 
23. Provisiones 
 





Patrimonio 24. Hacienda Nacional 
25. Hacienda Nacional Adicional 
26. Reservas 
27. Resultados acumulados 
 





Notas a los 
Estados 
Financieros 














ANALISIS DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA ELECTRO SERVICIOS 
DAVILA SAC  
Análisis de la Liquidez  
Ratio de Liquidez general 2018 
Comentarios al Ratio de Liquidez 
 
 
Ratio de Liquidez ácida 2018 
Comentario al Ratio de Liquidez 
 
 
Ratio de capital de trabajo neto 2018 
Comentarios al Ratio de Capital de trabajo neto 
 
 
ccAnálisis de Rendimiento 
Margen de Utilidad Bruta 2018 




Margen de Utilidad Operativa 2018 





Margen de Utilidad Neta 2018 





Rendimiento sobre los Activos Totales 2018 
Comentarios a Rendimiento sobre los Activos Totales 
 
 
Retorno sobre el Patrimonio 2018 






Análisis de Solvencia 
Ratio de endeudamiento 2018 
Comentarios al Ratio endeudamiento 
 
 
Ratio de respaldo 2018 
Comentarios al Ratio de respaldo 
 
 
Margen de cobertura 2018 













Anexo 2:  
Cuestionario de entrevista 
 
I. Datos del entrevistado 
Cargo : _____________________________________ Sexo: ________________ 
Tiempo de labores en la empresa : _____________________________________ 
 
II. Instrucciones 
Buenos días (tardes): 
 
Estoy realizando un estudio de investigación que servirá para elaborar una  tesis 
profesional en la Universidad Nacional de San Martin de la Facultad de Ciencias 
Económicas acerca de Los Costos Laborales y su incidencia en la Rentabilidad de la 
Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, durante el periodo 2018, y para ello le solicito 
responder con sinceridad las preguntas que se presentan a continuación. 
La presente información será tomada de forma anónima y no corresponde a ninguna 




a. ¿Los salarios en la empresa se pagan de acuerdo a un contrato y cumple con lo 
establecido en la Ley? 
Explique: 
_______________________________________________________________ 




c. ¿Los salarios de los trabajadores incluye el pago por asignación familiar? 
Explique: 
_______________________________________________________________ 
d. ¿Las gratificaciones a los trabajadores se paga de acuerdo a Ley en cuanto a montos 





e. ¿Los descansos semanales se respetan y estos se pagan? 
Explique: 
_______________________________________________________________ 
f. ¿Los feriados no laborales se respetan y estos se pagan? 
Explique: 
_______________________________________________________________ 




Costos no salariales 




i. ¿El pago por seguro complementario de trabajo se paga en forma oportuna? 
Explique: 
_______________________________________________________________ 





k. ¿Cómo considera/evalúa la rentabilidad de la empresa? 
Explique: 
_______________________________________________________________ 




m. ¿Cómo evalúa la liquidez o disponibilidad de económica de la empresa para cumplir 









o. ¿Cómo evalúa la capacidad de endeudamiento (si le prestarían dinero con facilidad 









Matriz de consistencia 
 
Título: Los costos laborales y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de Tarapoto, año 
2018 
 




¿Cuál es la incidencia de los Costos Laborales 
en la Rentabilidad de la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018? 
Problemas específicos:  
¿Cuál es el nivel de cumplimiento de los 
costos laborales en la Empresa Electro 
Servicios Dávila S.A.C, de la ciudad de 
Tarapoto, año 2018? 
¿Cuáles son los costos laborales que asume la 
Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, de la 
ciudad de Tarapoto, año 2018? 
¿Cuáles son las ratios de rentabilidad de la 
Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C  en 
relación a los costos laborales, año 2018? 
Objetivo general 
Determinar los Costos Laborales y su incidencia en 
la Rentabilidad de la Empresa Electro Servicios 
Dávila S.A.C, Tarapoto, Año 2018. 
Objetivos específicos 
Identificar el nivel de cumplimiento de los costos 
laborales en la Empresa Electro Servicios Dávila, 
S.A.C, Tarapoto, año 2018 
Identificar los costos laborales que asume la 
Empresa Electro Servicios Dávila S.A.C, Tarapoto, 
año 2018 
Determinar las ratios de rentabilidad de la Empresa 
Electro Servicios Dávila  S.A.C en relación a los 
costos laborales, año 2018 
Hipótesis general 
Existe una relación directa y significativa 
entre los Costos Laborales y la Rentabilidad 
de la Empresa Electro Servicios Dávila 









Ficha de observación 
y guía de entrevista 
Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones  
 
 





M= Muestra de la investigación 
X= Costos laborales 
Y= Rentabilidad 
Población  
La población estuvo conformada por toda la 
información referida a los costos laborales y la 
información de los estados financieros de la empresa 
Electro Servicios Dávila SAC, para el periodo 2018. 
También corresponde a la población la totalidad de 
trabajadores de la empresa Electro Servicios Dávila 
SAC, el mismo que al 30 de julio del 2018 sumaban 
un total de 16 trabajadores. 
Muestra 
Igual a la población 
Variables Dimensiones  
Costos laborales 
Costos salariales 
Costos no salariales 
 
Rentabilidad 
Rentabilidad 
económica 
Rentabilidad 
financiera 
 
